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STATE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
How long in United States . .... .. sy. . J.. .... ~· .........................  How long in Maine ...... CX..c/. c;719 . 
Bom in (!~/ /./1.., ;J. .. .. .. . Date of Bhrhlf'llf~,~//'// 
If married, how many child"n.1~.:::: ... dJ;. .. ~ .... Occuparion .41!. .~ • .t.l,,.µh 
N,(P~,~!o:'::J'f;;;r {/~ JJ..tt.t;<.k ......... ... ········· ·· ·· ·· ········ ··· ········ ......  
Addces, of employe, ............. ,.,.21.,,, .. ... @ ~ ...... ~ .. .. ...... .. .......................... , . .............................. . 
English ........ ~ ............... ..... Speak. ... ,,r······ .. ........... Read .... y.t? ..... .... ........ Wdte . ,_ ............... . 
Other languages .... .. .... &-?.1-....  l.. .. ... ......... .. .... ... ... ... ..... .. ........ ... , .. ... ... ...... ... .. .... ... .. ... .. .......................  
Have you made application for citi,enshipl ... ····~ · ..• ..... ./.rci[( ..... .... ............. ....................... ........ . 
H ave you ever had military service? .. .. ~ ... ...... .... .... .. .......... ...... .......... .. .... .............. .... .... ..... ..... ............ ..... ... .... . 
lf so, where? ........ ........ ... ,. .. .......... ................. ......... ... .... .. ...... . When? ...... ~ ..... ..... ....... .. .... ...... .... ........ .. ............ .. ........ ........ . 
Signature.!tf~Jt ... .. ~~-· 
Witness .. ~--~.£ ........ .....  
